















































Maßnahmen in medizinischen  






Maßnahmen bei Auftreten von Symptomen
 ▶ Sofortiger Kontakt zu Gesundheitsamt und Testung mittels PCR-Test
 ▶ Isolierung gemäß Vorgaben des Gesundheitsamts
 ▶ Kontaktpersonen ab 2 Tage vor Symptombeginn notieren
Enge Kontaktperson
 ▶ Quarantäne-Optionen
1.  Häusliche Quarantäne für 10 Tage
2.  Häusliche Quarantäne für 5 Tage und abschließenden
negativem PCR-Nachweis, Probenentnahme frühestens
an Tag 5; Für Personen, die in eine serielle Teststrategie
eingebunden sind (z. B. SchülerInnen), ggf. auch mittels
qualitativ hochwertiger Antigen-Schnelltests
3.  Häusliche Quarantäne für 7 Tage und abschließenden
negativem Antigen-Schnelltest mit Probenentnahme
frühestens an Tag 7
Keine Quarantäne erforderlich für vollständig 
Geimpfte und Genesene
▶ Kontakt zu einem Fall mit VOC/VOI*-Infektion
(außer Alpha, Delta)
–  Quarantäne von 14 Tagen (auch für
vollständig Geimpfte und Genesene)
▶ Gesundheitsüberwachung
–  Täglich Messung der Körpertemperatur und Symptom-
tagebuch bis zum 14. Tag nach der letzten Exposition
▶ Testung
–  Wird zum Beginn der Quarantäne ein Test durch-
geführt, dann möglichst mittels PCR-Nachweis
– Bei symptomatischen Personen  
Gesundheitsamt
 ▶ Ermittlung, namentliche Registrierung
 ▶ Rückwärts- und Vorwärtsermittlung
 ▶ Priorisierung von Situationen mit hohem Über tragungs-
potential, Situationen mit Beteiligung von Personen
mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf sowie
bei Verdacht auf neu aufgetretene besorgniserregende
Varianten (VOC)
 ▶ Information über Krankheit und Übertragung
 ▶ De-Priorisierung von Situation mit gerin-
gem Übertragungsrisiko, z. B. Situationen mit gut
implementierter präventiver Multikomponenten-
strategie, große Veranstaltungen mit umgesetztem
Hygiene konzept und hohem Anteil an Geimpften/
Genesenen, bei Flügen < 5h
 Ermittlung von Kontaktpersonen bei bestätigtem COVID-19-Fall
 ▶ Symptomatischer Fall: Ab 2 Tage vor Auftreten erster Symptome bis 14 Tage nach Symptombeginn
 ▶ Asymptomatischer Fall: Ab 2 Tage vor Test bis 14 Tage nach Test
Definition enger Kontaktpersonen
 ▶ Aufenthalt im Nahfeld (< 1,5 m Abstand) > 10 min
ohne adäquaten Schutz
 ▶ Gespräch (< 1,5 m Abstand) ohne adäquaten Schutz
unabhängig von Dauer oder direkter Kontakt mit
respiratorischem Sekret
 ▶ Aufenthalt im selben Raum mit wahrscheinlich hoher
Konzentration infektiöser Aerosole für > 10 min
Hinweis: Für adäquaten Schutz tragen Fall- 
und Kontaktperson durchgehend und korrekt 
Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske. Bei 
geschultem medizinischem Personal reicht 
es, wenn dieses eine FFP2-Maske korrekt trägt.
*VOI (Variante unter Beobachtung)
